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3分割された足臓の前部を F (the front part of 
sole) .中央部をM (the middle part of sole) .後部





















Table 1 被験者の有効計測データと無効データ数 単位:n (%) 
年齢区分 有効デー タ n=65 無効データ n=56
開限状態 閉眠状態 合計実測数
自由な Ro皿berg 自由な Ro皿berg
立位姿勢の直立姿勢 立位姿勢の直立姿勢
85 - 89 4 ( 6.2) 。 2 。 3 3( 5.4) 
80 - 84 12 ( 18.5) 2 6 5 3 16 9 ( 16. 1) 
75 - 79 14 ( 21.5) 3 3 1 4 21 19 ( 33.9) 
70 - 74 18 ( 27.7) 2 3 4 5 14 10 ( 17.9) 
65 - 69 1 ( 16. 9) 7 6 18 10 ( 17. 9) 
60 - 64 6 ( 9.2) 3 3 8 5 ( 8.9) 


























Table 2 被験者年齢層と性別単位 n も
年齢区分 男性 女性 合計
85 -89 1 ( 1.5) 3 ( 4.6) 4 ( 6.2) 
80.-84 9 ( 13.8) 3 ( 4.6) 12 ( 18.5) 
75 -79 7 ( 10.8) 7 ( 10.8) 14 ( 21.5) 
70 -74 8 ( 12.3) 10 ( 15.4) 18 ( 27.7) 
65 -69 4 ( 6.2) 7 ( 10.8) 1 ( 16.9) 4)姿勢に影響する要因について
60 -64 2 ( 3.J) 4 ( 6.2) 6 ( 9.2) 姿勢に影響する要因として，病名群，被験者が自
合 31 ( 47.7) 34 ( 52.3) 65 000.0) 
Table 3 被験者の年齢層と性別による身長・体重・ケトレ一指数
身 長 体 車 ケトレー指数
男性 女性 合計 男性 k 性 合計 男性 t: 性 合 ~I
年齢区分 n=31 n=34 n=65 n=31 n=34 n=65 n=31 0=34 n=65 
x :lSD χ:l:SD χ:l:SD x :l:SD x :l:SD x :l:SD x :lSD x :l:SD χ:l:SD 
85 -89 149.0 150.6:1: 6.47 150.2:1: 5.34 44.5 55.9:1: 8.34 53.1:士8.88 29.9 37.0:1: 4.06 35.2:1 4.88 
80 -84 153.3:1 9.60 150.8:1: 5.30 152.7土 8.57 …:l… 53.3:1 6.44 34.7:1: 4.33 35.6:1 2.90 34.9:1 3.92 75 -79 161.7:1: 5.12 151. 6土日16 156.7:1 8.39 58.6:1 8.34 I 51.8:1 8.56 55.2:1 8.84 36.2:t 4.57 34.3:1 5.81 35.2:1 5.13 
70 -74 157.1:110.09 148.2:1 7.72 152.2:1 9.70 58.0:110.94' 54.6:1 8.90 56.1:1: 9.71 36.7:1 5.21 36.8:1: 5.32 36.8:1 5.1 
65 -69 154.9:t 8.09 150.9:t 8.40 152.4:t 8.12 …l… 55.5:t 9.71 39.4:t 5.07 34.7:1: 5.86 36.4:1 5.83 60 -64 165.5:t 4.95 151.1:t 6.71 155.9:t 9.33 68.2:t 1. 83.J 56.8:t 4.30 60.6:t 6.83 41.2:1: 0.12 37.6士 2.96 38.8:t 2.96 
fi 計 157.0:t 8.22 150.2:t 7.17 153.5:t 8.64 57.4:1 9.38 53.8:1: 7.57 55.5:t 8.60 36.4:t 4.82 35.8:t 4.90 36.1:t 4.83 
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立位姿勢では， 85歳-89歳と 75義一79歳・ 70最
-74歳・60歳ー64歳とに有意差 (p< 0.05)， 85 























自由な 75 -79 






Ro・出rIの 75 -79 






自由な 75 -79 














































137. 4:t23. 75 • 1 1 1 7.5:t 4.25 
138.7土16.86.J 1 • 1 7.4:t 2.09 
122.7:t22.27.J 1 1 1 7.4:t 3.55 
123.5:t16.60 ----' 1 7.5:t 3.75 
125.2:t 9.45 ----' 8.1:t 2.21 
131.8:!:2.36 7.8全 3.59
雪
149.4:!:28.42-+h . 1 1.6:!: 6.34 
137.8:t23.45-' •• 1 • 7.8主 4.25
127.2土19.32-+-'-'• 7.自主 2.56 
126.9:t24.89--' 1 7.5:t 5.73 
128.7主 8.92----' 7.4:10 1.93 
135. 9:t24. 13 8.8:t 4.81 
. 8:t11.43寸 7.4:t 3.12 
1 
8.1 :企 5.76
76. 7:t 10.13 10.6:t 5.33 
• 68.9主11.83ー」 8.9:t 4.36 
70. 0:!:10. 53 9.4:t 7.伺
69.8:t 6.29 10.6ま 4.06




73. 7:t12. 67 9目5主 4.15
74.8土12.56 9.5:!: 4.02 
76.0:t 6.86 10.8全 5.52
78.3主14.21 11.6:!: 7.49 
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重.t.~..cの位置(%) 量心動堕軌跡距雄(岨) 重心理由揺面積 (c.')
z土 50 主 50 主 so も85歳-89歳が最も重心動揺軌跡距離が長襲勢 区分
自由な 後期高齢者 35.4:t 6.28 141. 6:t2. 70-， 8.0:t 3.89 
事事
開 立位安明 前期高齢者 35.0:t 5.81 123.壮 18.52-' 7.5主 3.35
眼 合計 35.2:t 5.59 131.8土22.36 7.8:t 3.59 
20 Ro園bergの 後期高齢者 36.6:t 6.26 146.0ま25.40-， 10.1主 5.67っ
2・. • 秒 直立安勢 前期高齢者 35.8:t 5.06 127.4 19.52-' 7.7;: 3.68...1 
合計 36.2:t 5.61 135.9主24.13 8.8:t 4.81 
自由な 後期高齢者 35.9:t 5.92 76.0:t11.27-， 9.2:t 5.32 
• 閉 立位聾傍 前期高齢者 34.6:t 5.26 69.4:t10.43...1 9.3:t 5.45 
限 合計 35目2:t5.56 r72.4土11.24 r 9.3主 5.35















秒 直立姿暢 前期高齢者 35自主 5.07 


























Ahead) .左斜め前方 (AL: Ahead Left) .左側方向
(L: Left) .左斜め後方 (BL: Back Left) .後方(B:







-89歳と 75歳-79歳とに有意差 (p< 0.01). 70 




歳-69歳・ 60歳-64歳とに有意差 (p< 0.05).後
方の身体の揺れでは.85歳-89義と 70歳-74歳
とに有意差 (p< 0.05)がみられた。右斜め前方の






























自由な 75 -79 
70 -74 





Ro田bergの 75 -79 
70 -74 





自由な 75 -79 
70 -74 





Rombergの 75 -79 
70 -74 

















327.1:t 148.87' • I I 393.1全 98.90
297.1士 91.5JI • I 406.4土 59.30
275.4士 81.29--' I I 369. 1:1 73.47 
283.6土 71.36 -----' I 380.3土 59.95
300.3:t 44.11---' 364.8:t 34.66 
297.8:t 95.07 390.6:t 75. 15 
138.0:1: 35.07司…
103.1:t 71.64' II 362. 2:t149. 76 419.0:t 76.15 
78.1:t 28.60J • I 308.8:t 97.83 怠.
68.0:1: 36.26-----1 . 281. 1:1 69.94 387.7:!: 65.22 
$ 
76.2:t 22.42一一一--1 310.5主102.92 388.5:1 80.42 
59.2主 12.45 31. 8:1 73.21 403.2:t 27.05 
81. 5:1: 44.03 316.9:1101.25 406.0:1 71.39 
• 
47. 8:t 34.71 194.3:t 40.66 
回目1.24刑う
5.2:t 34.42 180.7:!: 69.86 198.7:t 39.19 
56.8土 21.20 159.2土 51.61 217.8:1: 20.80 
43.4土 24.63 160.2:t 35.08 194.4:t 31.61 
47.1:1 18.69 153.2:t 25.93 201.7:t 40.65 
49.0:1 12.59 162.8:t 29.56 204.0:土 21.68 
49.9:t 24.67 165. l:t 45.75 206.3土 36:68 
85.0:t 31. 14 217.8:t 24.10 229.0:t 25.47 
77.0:t 39.73 192.5:t 49.10 225.5:1 64.94 
74.5土 59.29 189.9:t 54.67 211.9:t 28.46 
52.5企 24.76 792.2:1 50.51 208.7:t 35.82 
55.4全 19目03 164.3:t 49.44 21.0:t 58.64 
56.0:土 19.6 187.5:t 28.78 216.8:t 18.04 






























































325. 5:t 150.57 
293.0:t102.33 
273.2:t 79.04 





305. 9:t 97. 26 




















































l削士山司ゴ 4 132.7土 33.39J• I 12 
160.0:1 50.93 1. 14 
126.2士 45.95--'I . 18
122.8:t 38.09 ---' 1 
131. 8土 36.86 6 
138.4:t 45.74 65 
- 14 
158.OX 47.22. I I I 12 
142.4:t 24.IOJ • I I 14
140.7主 36.8.....J . 1 18 
130.5:t 45・ 08~ 1 
115.8:1 33.75~ 
143.4主 39.98 65 
85.8:士23.41 4 
78.5:t 20.76 12 
90.9:1 3し16 14 
73.9土 18.79 18 
83.4土 16.34 1 
77.2主 lし25 6 
81<0:主 21.98 65 
叩101.3主 26.02 12 
• • 91.9:t 43.65'  14 
72.9:t初 18 
87.3:t 24.51 1 
81.3:t 21. 12 6 
88.2:t 32.27 65 
距離の身体の揺れの方向のレーダーチャートを




























































































HL x Y PL f'ool Angle 80lh 
A U C f'ool 
L R R R 日 日 R L R Angle 
x :tSO Z士SO z土SO X :!.SO Z士SO Z士SO x ~SO X -!:S日 x :!:SD z士SD x.! SD Z士SO x :tS日 z土SO z土SD
20.9主 20.8士 3.9:t 4.8士*1 」 7.3:!: 7. 4:!: 10.8:t 10.8土 6.4 :t 12.7:1 12.9士 19.1 :! 19.3土 38.3 :t 
1.10 1.10 1. 08 1. 94 。:87 1.15 0.86 0.62 1.88 2.58 2.44 2.60 3.55 1. 03 6.56 
20.8:!: 20.8 :t 3.7:t 3.9土 7.5:t. 7.4士 10.8士 10.8士 7.6士 6.7:t 12.1土 12.5士 19.7:t 19.1士 38.0土
1.15 1.15 1. 01 1. 17 0.43 0.79 0.51 0.47 2.54 2.10 2.72 1. 97 2.55 3.22 5.76 
20.9:!: 20.8土 3.8:!: 4.3:t 7.4:!: 7.4:t 10.8:!: 10.8土 7.0:t 6.6土 12.4:!: 12.7士 19.4土 19.2土 38.1 :t 
1.1 1.1 1. 04 1. 63 0.67 0.97 0.69 0.54 2.32 2.32 2.59 2.28 3.04 3.59 6.10 
20.7:t 20.7士 4.7:t u土 7.5士 7.8±* 110.7土 10.8士 7.5:t 7.9土 12.5:':. 12.0士 20.0士 19.8土 51.1士
1.16 1.29 3.16 1. 56 0.57 0.50 0.69 0.69 1.38 1.36 2.65 3.02 3.27 3.40 15.32 
20.6:!: 20.7士 3.8士 4.3士 7.5:t 7.5:!: .J 11.0土 10.9土 7.5:t 7.4土 12.1土 12.2土 19.7土 19.6土 54.l土
1. 14 1.16 1. 04 3.26 0.43 0.75 0.94 0.59 1.24 1.44 1. 57 1. 54 2.15 2.15 14.49 
20.7:!: 20.7土 4.2:!: 4.5 :! 7.5士 7.6士 10.8士 10.8:!: 7.5士 7.6土 12.3士 12.110 19.8:!: 19.7土 52.7士
1. 14 1. 21 2.30 2.60 0.49 0.66 0.84 0.64 1.30 1.41 2.13 2.32 2.71 2.78 14.83 
20.9土 20.9士 3.9士 4.5士 7.4土 7.4士 10.5士 10.8土 6.6士 6.8士 12.7士 12.8.t 19.3士 19.6:!: 39.0土
1.10 1. 22 1.∞ 1.48 0.59 0.91 l.42 0.78 l.49 2.05 2.34 3.18 3.23 3.66 7.23 
20.8:!: 20.9:t 3.7:!: 4.2士 7.4土 7.4土 10.7:!: 10.9士 7.0士 6.5土 12.5:!: 12.4土 19.6士 18.9土 38.0:!: 
1.12 1. 07 0.97 2.47 0.48 0.65 0.62 0.63 1.34 1. 90 1. 8 2.66 2.18 3.88 5.27 
20.9:!: 20.9士 3.8土 4.3i u士 7.4士 10.6 :L 10.8 ! 6.8土 6.6:!: 12.6'. 12.6:t 19.5士 19.2土 3U士
1.10 1.13 0.98 2.06 0.53 0.78 1. 07 0.70 1.41 1.97 2.09 2.89 2.69 3.77 6.22 
20.7:!: 20.8士 5. 2:t ， 4.8士*1 7.4士 7.8:!: 11. 4:!: 11.2士 7.6:!: 8.0士 11.8土 12.7士119.4 :! 20.7:t 1 5し7:!:
1.09 1.22 3.26* 1. 63 0.90 0.85 2.05 1. 75 1.65 1. 54 3.08 2.79* 3.26 3.13* 」 16.65 
20.8士 20.9土 3.8土」 3.9士」 7.4士 7.6土 10.7土 10.7士 7.8土 7.6土 1I.1:¥. 11.2士」 18.9:!: 18.7士 51.8:!: 
1.14 1.1 1. 02 1.18 0.47 0.53 0.65 0.64 1.35 1.56 2.36 3.28 2.56 4.09 16.27 
20.8土 20.8:!: 4.5:!: 4.3土 7.4:!: 7.7土 11.0士 11.0土 7.7:!: 7.7:!: 1I.4:!: 11. 9土 19.1 :! 19.6土 51. 7士




x :!:SD x:tSD 
1ー.8土 -2.8士 30 
11.06 16.72 
1.1士 0.5士 35 
8.30 11.29 
-0.2土 1ー.0士 65 
9.70 14.04 
3.4士 5.9 :t 30 
9.61 9.87 
6.0:!: 4.6:!: 35 
7.70 8.88 
4.8士 5.2士 65 
8.71 9.30 
1ー.6士 -0.2士 30 
8.18 13.58 
2.0土 0.3:!: 35 
7.93 9.19 
O.H -0.3士 65 
8.18 11.33 
3.1 :! 5.2士 30 
9.52 10.45 
5.3土 4.7士 35 
7.08 7.44 
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The basic study of the posture of the old 
Kimiko KASHIROI) Kimie SHIBAHARA 1) Akira KAMANAKA 2l Yumi ISHIDNl 
1) Kawasaki City College of Nursing 
2) Institute of Human Body Seience 
abstract 
We cannot find any report of a basically standardized study on posture(four types of pos知re;a合ees加ulingpos知re
and血eRomberg's upright pos知rewi出theireyes opend and closed) of the old. We recently made experiments on 
121 the old wi白白eaim of getting basic data on posture of the old， and got following results; 
1. A litle over half data (on 65 53.7%) of four types of posture were efective. 
2. Common to four types of posture， positions of center of gravity were between 34.0% and 36.0%台Offithe side of 
heels in出elength of formal H L (HIRASA WA LINE). 
3. As to area出atthe center of gravity swayed， there was difference between late the old and early the old， area of 
late the old was wider than that of early the old. 
4. As to body sway in eight directions， frequencies of swaying right and left were numerous and those of swaying 
back and forth were the fewest. 
5. Late the old of 85 years and over were inferior to the old of 84 years and under in ability to keep standing position; 
distance of locus that出ecenter of gravity swayed，紅白血atthe center of gravity swayed and so on. 
6. Length of x une of right foot was longer出an出atofleft. 
7. Compared wi出thefree standing posture， the whole of sole was contact with the ground in the Romberg's up-
right posture. 
Key Words : posture 
the old 
a position of the center of gravity 
Contact Surface of Foot Sole 
a free standing posture 
the Romberg's upright posture 
bodysway 
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